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Abstract：In this paper, we clarify the strategy of educational cooperation which supports self-
sustaining development of Laos for 16 years from 1998 to 2013. In implementation 
of SMATT project, we propose how to improve the teacher's capability of Teacher 
Training Colege in Laos and a method of improving mathematics and science 
education of primary schools and lower secondary schools in Laos on their own 
initiative. Furthermore, instalation of a society for heightening Laos teacher's 





































































国（Lao P．D．R．： Lao People’s Democratic Republic）が
成立したのは１９７５年１２月である．日本としてはじめ
てラオスの初等中等理数科教育の教育協力を行ったの



























































・小学校　　　： ８,２００校， 教員数 ２７,６００人．
・中・高等学校： ８００校， 教員数 １２,０００人．
・教員養成学校： １０校， 教員数 ４００人．
・大学　　　　： １校， 教員数 ８００人．
　（２０１２年）
・小学校　　　： ８,９１２校， 教員数 ３４,４５３人．
・中・高等学校： １,４０９校， 教員数 ２７,２６６人．
・教員養成学校： １０校， 教員数 １,３７５人．






























































































































































































































































































































































































































際理数科教育学会（International Society for Mathematics 
and Science Education）」を設立し，学会誌「International 
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